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25* ANIVERSARIO DE STVDIA GEOLOGICA 
Se cumplen en 1995 los 25 años desde que una feliz iniciativa de D. FELIPE 
LUCENA hizo que la revista STVDIA GEOLOGICA saliese a la luz por primera vez. 
Era D. FELIPE a la sazón Rector de la Universidad de Salamanca. La Facultad que 
tan eficazmente dirigió entre 1963 y 1968 contaba tradicionalmente con la Sección de 
Químicas; a su impulso se debió que se iniciasen la de Biológicas en 1966, y la de 
Geológicas en 1968, a partir de sendas Cátedras de Biología y Geo-logía, que por en­
tonces ostentaban FERNANDO GALÁN y ANTONIO ARRIBAS. Poste-riormente surgieron 
nuevas titulaciones brotadas de las Cátedras de Física y de Matemáticas. 
En el campo editorial, las ciencias estaban representadas, desde 1965, por la re­
vista STVDIA CHEMICA. Más antiguas eran TRABAJOS Y DÍAS (1946), CUA­
DERNOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL DE UNAMUNO (1948), ZEPHYRVS 
(1950), MINOS (1951), BOLETÍN INFORMATIVO DEL SEMINARIO DE DERE­
CHO POLÍTICO (1954), CUADERNOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA (1962) 
y los ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA (1965). Movido por ese afán 
de engrandecer su Universidad de Salamanca, D. FELIPE propuso a los ca-tedráticos 
de su Facultad la creación de una revista conjunta, que se titularía ACTA SAL­
MANTICENSIA. CIENCIAS. 
La idea fue favorablemente acogida y se escribieron, en consecuencia, diversos 
artículos que completarían un primer volumen. 
Sin embargo, algunos problemas dentro de la Sección de Químicas impedían o re­
trasaban la salida del número, por lo que D. FELIPE acordó con A.ARRIBAS que se des­
gajasen los artículos geológicos —con las galeradas ya corregidas, e incluso con las 
separatas ya impresas— para hacer una revista diferente de la en principio prevista. 
El nombre de la nueva revista STVDIA GEOLOGICA1 se impuso por el prece-
l
: El nombre de STVDIA GEOLOGICA (con la «S» líquida y la tradicional «U» sal­
mantina como «V») tuvo desde un principio sus detractores e inconvenientes. En España 
existía ya una revista del C.S.I.C., Estudios Geológicos, con denominación parecida, lo que 
podría ocasionar errores de localización bibliográfica, según ya fue denunciado por el en­
tonces Director de dicha revista, J.M.FÚSTER CASAS, en varias ocasiones. Los responsables 
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dente de STVDIA CHEMICA, con la futura intención de hacer otras STVDIA para 
físicos, biólogos y matemáticos. No se llegó a ello, pero, con el tiempo, dos nuevas 
revistas acompañaron a las anteriores: STVDIA OECOLOGICA (1981) y STVDIA 
BOTANICA (1982), así como otras, también precedidas por STVDIA en otras Fa­
cultades salmantinas. Fue aquella también la razón del complicado nombre de 
STVDIA PALAEOCHELONIOLOGICA. 
Y así surgió el volumen I, bajo la dirección de LUIS-CARLOS GARCÍA DE FIGUE-
ROLA, subdirección de ANTONIO ARRIBAS MORENO, y figurando como Secretario el 
autor de estas líneas y actual Director de la revista desde 1988. 
No sólo contó la revista, desde su mismo origen, con el gran salmantino, nacido en 
tierras granadinas, que fue D. FELIPE LUCENA CONDE, Excelentísimo y Magnífico —y 
estos dos calificativos no son. en esta ocasión, tan sólo los inherentes a su alto cargo— 
Rector de la Universidad de Salamanca. También lo tuvo de la Junta Asesora del Ser­
vicio de Publicaciones, con todos sus directores, Luis MICHELENA, MANUEL PELÁEZ DEL 
ROSAL, EUGENIO GARCÍA ZARZA, ÁNGEL BARRIOS y JOSÉ-ANTONIO SÁNCHEZ PASO. 
Y no podemos pasar adelante sin dedicar un emocionado recuerdo a tres figuras 
del antiguo y prestigioso gremio de la Imprenta salmantina, cinco veces centenario, 
ya desaparecidas en lo mejor de su vida: SINFOROSO HERNÁNDEZ ROMERO, JOSÉ 
MARÍA BENÉITEZ —ilustre encuadernador— y FRANCISCO JAVIER MUÑOZ-CIDAD, 
a cuyo lado tuve la suerte de aprender a llevar una revista. 
Han sido 25 años de un caminar continuo, aunque a distinto paso, según que los 
avatares —principalmente los de índole económica— fuesen más o menos favorables. 
A este respecto hay que decir que el principal escollo que ha tenido la revista, mo­
tivo de una profundísima crisis —no ya en STVDIA GEOLOGICA, sino en todas las 
revistas científicas de España—, ha sido la absurda incentivación de los complemen­
tos investigadores para el profesorado universitario, los conocidos como «peldaños». 
Según esta trasplantada idea, desde 1990, cada seis años el profesorado podrá ver 
evaluada sus publicaciones para, en lenguaje llano, acceder a un aumento parcial de 
sueldo. Esto, que en sí no es malo, resulta monstruoso porque ninguna revista espa­
ñola de Geología está entre las que son válidas para dicha evaluación. 
En consecuencia, la producción científica española ha sido desviada hacia otros 
cauces y otras lenguas, y, por lo mismo, las revistas españolas se han ido extinguien­
do, no por falta de interés de sus dirigentes, sino de artículos. 
Y se da el curioso caso —concretamente, en STVDIA PALAEOCHELONIOLO­
GICA, la única del mundo especializada en su tema— de que autores extranjeros con­
sideren un mérito ver su nombre de autor en ella, mientras que a los españoles no les 
sirve para nada. ¡Quizás fuese conveniente editar nuestras revistas en París, Nueva 
York o en los Países Bajos, o abolir de ellas la hermosa lengua de Cervantes! 
Esperemos que la situación cambie algún día, pero... en fin, seguimos adelante y 
pensamos «seguir siguiendo» mientras podamos, con nuevas ideas y con el mismo en­
tusiasmo que nos supo inculcar D. FELIPE LUCENA CONDE, RECTOR con mayúsculas. 
de STVDIA GEOLOGICA lo sabíamos, pero estábamos forzados a mantener nuestro nom­
bre como parte de la tradición editorial salmantina. Había también otro precedente, Studia 
Geologica Polonica. Finalmente, en 1979, las nuevas normas del Instituto Nacional del 
Libro Español obligaron a Ediciones Universidad de Salamanca a modificar el nombre de 
la revista, que quedó como está desde el volumen XVI (1980). 
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LOS VOLÚMENES ESPECIALES 
En 1983 se celebró en París el / Simposium Internacional sobre Quelonios Fó­
siles. Aprovechando que por entonces no se podía publicar en Francia nada (salvo los 
resúmenes) que no estuviese escrito en el dulce idioma galo, las comunicaciones se 
editaron en Salamanca. Para lograrlo se solicitó ayuda de la Excma. Diputación de 
Salamanca, concedida inmediatamente por JJ.MELERO, a la sazón Presidente de la 
misma. Con ello y una subvención del C.N.R.S. francés se pudo realizar como un vo­
lumen especial que se tituló STVDIA PALAEOCHELONIOLOGICA. Se le añadió 
un ordinal por rondar la idea de continuar la publicación como serie independiente. 
Aquel libro fue presentado internacionalmente en París el 12 de noviembre de 
1985, siendo condedida a su editor la medalla del Muséum National d'Histoire Natu­
relle, en un acto presidido por M.PHILIPE TAQUET. Durante aquella estancia parisina 
se sentaron las bases de los futuros volúmenes de la serie, que fue bien acogida por 
los especialistas en quelonios fósiles, con un cuadro de asesores científicos situados 
entre lo más selecto, que aceptaron casi unánimemente su digno cometido. 
Así se hicieron STVDIA PALAEOCHELONIOLOGICA II y III, como Volú­
menes Especiales de STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA 2 (1986-1989) 
y 6 (1990-1992), respectivamente; ambos fueron sufragados por Iberduero (hoy 
Iberdrola), empresa hidroeléctrica muy preocupada por la difusión de las Ciencias 
Naturales. 
El volumen especial 3 (Schildkrôten aus dem Kánozoicum Mittleleuropas) fue 
costeado por su editor, H.-H. SCHLEICH. El 4 (X Reunión de Geología del Oeste Pe­
ninsular (Bragança 1988) (Comunicaciones españolas)) fue editado por L.C. GARCÍA 
DE FIGUEROLA, A.CARNICERO y J.C.GONZALO con fondos propios. El 5 {Paleogeo­
grafía de la Meseta Norte durante el Terciario) por C.J.DABRIO GONZÁLEZ con Co­
mités Técnico (4 miembros) y de Lectura (24 miembros), y fondos del Proyecto de 
Investigación CAICYT / CICYT PR 84/1113. 
LOS VOLÚMENES SUPLEMENTARIOS 
En dos ocasiones fue urgente la publicación de comunicaciones que no podían 
esperar al volumen siguiente. Se hicieron así los suplementos de los volúmenes 19 y 
24, que fueron costeados mediante fondos conseguidos por sus editores, los profeso­
res CIVIS y DABRIO, de respectivos proyectos de investigación 
EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO 
Si la razón del nacimiento de STVDIA GEOLOGICA fue, simplemente, dar a co­
nocer el nombre de Salamanca como institución también geológica, las dificultades 
económicas que se iniciaron en 1973, cuando la malhadada «guerra de los seis días» 
y sus secuelas comenzaron a sentirse, trajeron como consecuencia que se revisasen 
criterios tan altruistas. 
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Afortunadamente, desde sus comienzos STVDIA GEOLOGICA había tenido co­
mo uno de sus objetivos principales el intercambio con otras instituciones. 
Ello motivó en diversas ocasiones que, aunque el nivel de suscriptores fuese po­
bre, el número de intercambios -elevadísimo- justificase un gasto que hacia rentable 
la operación editorial. En estos momentos, es de 293. 
TESIS SOBRE EL MACIZO HESPÉRICO 
Por iniciativa del primer Director de la revista, y con intención informativa, en 
cuatro volúmenes (3, 5, 7 y 9) se publicaron resúmenes de las tesis doctorales pre­
sentadas en aquellos años sobre el Macizo Hespérico. Fueron las de E.MARTÍNEZ 
GARCÍA, F.GONÇALVES, L.G.CORRETGÉ CASTAÑÓN, A.FERRAGNE, J.P.ENGELS, J.PE-
LLO, MS.M.PEINADO MORENO, L.GARCÍA CACHO, J.M.UGIDOS MEANA, H. MONTEIRO 
PENHA y F.J.MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. 
REUNIONES Y CONGRESOS 
En STVDIA GEOLOGICA se han publicado las comunicaciones de diversos 
acontecimientos científicos. Son los siguientes: 
— En el volumen XII: IV Reunión sobre Geología del Oeste Peninsular. 
— En parte del XIV: Reunión Internacional del Proyecto M.A.W.A.M. (Mi­
neralization Associated with Acid Magmatism) del I.G.C.P. 
— En el XVIII: VIII Reunión de Geología del Oeste Peninsular (1983). 
— En el volumen especial I: I Simposium Internacional sobre Quelonios Fó­
siles (París, 1983) 
— En el volumen especial 4: X Reunión de Geología del Oeste Peninsular 
(Bragança, 1988) (Comunicaciones españolas). 
Hubo, también, 3 volúmenes monográficos, no relacionados con Reuniones: el 
XIII, dedicado a investigaciones paleontológicas; el XXII, al Terciario de la Cuenca 
del Duero, y el especial 5, a la Paleogeografía de la Meseta Norte durante el Ter­
ciario. Aparte, naturalmente, de los volúmenes II y III de STVDIA PALAEOCHE-
LONIOLOGICA. 
HOMENAJES 
En el volumen XI se dedicó un emocionado recuerdo a D. FELIPE LUCENA CON­
DE con motivo de su fallecimiento. 
En el XII, a D. ISIDRO PARGA PONDAL, homenajeado en la IV Reunión de Geolo­
gía del Oeste Peninsular. 
En el XVIII, a D. CARLOS TEIXEIRA, durante la VIII Reunión de Geología del 
Oeste Peninsular, dado su reciente óbito. 
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LAS IMPRENTAS 
Gráficas Cervantes realizó 17 volúmenes (del 1 al 15, el 27 y el especial 3). 
Gráficas Varona, 14 (17, 19 al 24, 26, 29 y los especiales 1, 2, 4, 5 y 6). Tam­
bién hizo los dos suplementos (al 19 y al 24). 
Gráficas Visedo, 2 (16 y 25) 
Imprenta Calatrava, el 18. 
Gráficas Arco Iris, el 28. 
CONSEJOS DE REDACCIÓN 
Hasta 1983, los trabajos eran presentados por los distintos Departamentos de la 
Sección de Geológicas, que se responsabilizaban de la calidad científica de los mismos. 
En el volumen XXIV (1987) figura por primera vez un Consejo de Redacción 
constituido por Luis CARLOS GARCÍA DE FIGUEROLA (Director), ANTONIO ARRIBAS 
MORENO (Director), JORGE CIVIS LLOVERA, CRISTINO DABRIO GONZÁLEZ, FRANCISCO 
NAVARRO VILÁ y EMILIANO JIMÉNEZ FUENTES (Secretario). 
En 1988, al jubilarse los profesores GARCÍA DE FIGUEROLA y ARRIBAS MORENO, 
es elegido Director de la Revista el actual informante, asesorado por un nuevo Con­
sejo de Redacción, cuyos miembros fueron votados por las Áreas del Departamento 
de Geología, encargados de escoger los jueces, arbitros o «referís» para cada trabajo 
que se presenta. 
Dicho Consejo estuvo constituido por M.FILOMENA VALLE HERNÁNDEZ (Paleon­
tología), M.CANDELAS MORO BENITO (Cristalografía y Mineralogía), ELOY MOLINA 
BALLESTEROS (Geodinámica), MIGUEL LÓPEZ PLAZA (Petrología) y CRISTINO-JOSÉ 
DABRIO GONZÁLEZ (Estratigrafía), que actuó como Secretario. 
En 1991, M.LÓPEZ PLAZA fue sustituido por MERCEDES PEINADO MORENO y 
CJ.DABRIO por GASPAR ALONSO GAVILÁN, pasando el Secretariado a M.F.VALLE. 
OTROS DATOS 
A efectos estadísticos añadiremos que en STVDIA GEOLOGICA han colabora­
do 272 autores, cuya relación completa se presenta en el apéndice siguiente. De ellos, 
214 son españoles. El número de artículos publicados ha sido de 339. Las páginas 
impresas, 7125. 
EMILIANO JIMÉNEZ FUENTES 
Director 
STVDIA GEOLOGICA S A L M A N T I C E N S I A 
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